













摘 要 通过对九运会 男子跳远运动 员起跳阶段相 关起跳技术 的运动 生 物 力 学分析
,
认为起跳







起跳 力量训 练是提高我 国跳远运动 员成绩的有效手段
。

















































































































































































































































路板角 蹬 离角 起跳扇面 角






































































































表 九运会男子跳远前 , 名运动员和世界优秀运动员起跳瞬间有关指标比较一览裹

































































































































































身高 体重 起跳时 间 、
























































〕许树海 优秀跳远运动员起跳技术特征 月 西安体育学院学报
,
, 一
〔 〕冯晓劲 从起跳环节看国内外选手跳远水平的差距 〔〕上海体育
学院学报
, , 一
之召毯‘召召习召召召之‘屯‘越‘屯‘屯玄越召 ★ 习有越召习召屯召忍召刃召召台习宙召宙忍名召有
